















5はSeの値よりも大きな正の値となる｡ fir, Ⅰの添加では効果はBr, Ⅰの順に弱まる｡
これらの結果および,粘性,帯磁率,光吸収測定等の結果を総合すると,アルカリ金属を添
加した場合,添加不純物は電子をSe鎖に放出しイオン化して, Se鎖の端に負に帯電した1
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Sm2Co17永久磁石に代わる高性能Nd-Fe-B永久磁石が開発された｡Nb-Fe-B磁石は
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